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Abstract
The movement of thought or fslamic organization which is present in socieJ
ty today is caused by existing of differentiation ideology from each side.
MoreoverI new fslamic lrganization was born out of public inspiration
which was not delivered by the previous fslamic organization and arbitrary
authority in facing religious people. The competition of idea in enlisting pubJ
lic supportI both for its religion interest and another interest such as politics
led the phenomenon of new fslamic organization. ptrong stance carried out
by fslamic organization is caused by the western and eastern effect that had
big capital for tiding Muslim people unfairly. This is the beginning of new
breed of radical fslamic organization in the world as well as fndonesia. The
different ideology will lead dispute between them by physical violence. fn
additionI they will impose to follow their ideology. The different of ideologyI
understandingI and interpretation of holly nur’an led conflict and hostility.
ThereforeI it is needed to find the solution by finding the meeting point
among them in order to avoid the conflict.
heywordsW oadical MovementI fslamic Contemporary.
mendahuluan
gamaahfslamiyahNEgfF adalah nama untuk kumpulan Muslim yang beropeJ
rasi di Asia Tenggara. humpulan ini menjadi popular selepas peristiwa peJ
ngeboman sebuah pusat hiburan di Bali pada N2 lktober 2MM2I yang menJ
gorbankan 2M2 nyawaI dan pengeboman di hotel g.t. MarriotI gakartaI pada
R lgos 2MMPI yang membunuh N2 orang. hemudian gf juga dipercayai berJ
tanggungjawab ke atas pengeboman di depan pejabat hedutaan Australia di
Ngamaah fslamiyah berasal daripada bahasa ArabI gama‘ah fslamiyyah yang berartiW keJ
lompok  fslam atau fslamic lrganisation.
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gakarta pada 9 peptember 2MM4I dan beberapa ciri pengeboman gereja di fnJ
donesia pada tahunJtahun sebelumnya. lleh ituI gf secara rasmi dimasukkan
ke dalam  daftar organisasi teroris di mBB pada 2P lktober 2MM2.
talaupun dilaporkan bahawa gf baru didirikan di Malaysia sekitar taJ
hun N994 atau N99RI oleh Abdullah pungkar2 bersamaJsama dengan veteran
perang Afghanistan yang terlibat dengan alJna‘idahI namun menurut sebaJ
hagian pengamatI akar kumpulan gf telah bermula sejak tahun N9TMJanI keJ
tika pungkar dengan Abu Bakar Ba’asyirP mendirikan pekolah Agama atau
mondok mesantren alJMukmin yang dikenal sebagai mondok kgruki di poloI
gawa Tengah.4 gf merupakan transformasi daripada gerakan aarul fslam EafF
2Abdullah pungkarI lahir tahun N9PT di poloI berasal dari keluarga ternama pedagang
batikI berketurunan Arab vaman. fa ikut mendirikan mondok kgruki Emesantren alJMukJ
minF di poloI gawa Tengah dan mesantren iuqmanul eakiem di gohorI Malaysia. aitahan beJ
berapa waktu tahun N9TT kerana mempengaruhi masyarakat untuk golput Egolongan putihW
tidak mengundi dalam pilihanrayaFI kemudian ditangkap bersama Abu Bakar BaDasyir pada
tahunN9T8 atas tuduhan subversifI kerana didakwa terbabit dengan kumpulan homando giJ
hadLaarul fslamI dipenjarakan selama tiga setengah tahun. Beliau kemudian lari ke Malaysia
tahun N98RI kerana dituduh menghasut orang ramai menolak mancasila yang mengakibatkan
terjadinya peristiwa Tanjung mriok tahun N984. petelah kejatuhan rejim poehartoI pungkar
pulang ke fndonesia dan wafat di fndonesia pada bulan kovember N999. iihat “fndonesia
BackgrounderW eow The gemaah fslamiyah Terrorist ketwork lperates”I fCd EfnternatioJ
nal Crisis droupF Asia oeportI ko.4PI NN aisember 2MM2I h. P2.
PAbu Bakar BaDasyir bin Abu Bakar AbudI biasa dipanggil rstaz AbuI lahir di gomJ
bangI NT Agustus N9P8I juga berketurunan Arab vaman. mendidikannya adalah mantan pisJ
wa mondok mesantren dontorI gawa Timur EN9R9F dan alumni cakultas aakwah rniversitas
AlJfrsyadI poloI gawa Tengah EN9SPF. Menjadi aktivis eimpunan Mahasiswa fslam polo;
menjawat jawatan petiausaha memuda AlJfrsyad polo; terpilih menjadi hetua derakan
memuda fslam fndonesia EN9SNFI hetua iembaga aakwah Mahasiswa fslam; memimpin
mondok mesantren AlJMukminI kgrukiI poloI gateng EN9T2F; lari ke Malaysia N98RI kembali
ke fndonesia setelah poeharto berundur. fkut mendirikan oobitatul Mujahidin EoMI sekutu
kumpulan pemisah dari cilipinaI fndonesiaI MalaysiaI MyanmarI dan ThailandF di Malaysia
akhir tahun N999I dan Majelis Mujahidin fndonesia EMMfF bulan lgos 2MMM. Beliau kononJ
nya menggantikan kepemimpinan Abdullah pungkar di gemaah fslamiyah setelah ia wafat
tahun N999I tetapi dianggap kurang radikal oleh anggota gf. iihat ievi pilalahi E2MM4FI “Abu
Bakar Ba’asyir”I Tempo fnteraktifI NT April 2MM4 dan fCd Asia oeportI ko. 4PI h. P2.
4iihat “gemaah fslamiyah in pouth bast AsiaW aamaged but ptill aangerous”I fCd
Asia oeportI ko. SPI 2S Agustus 2MMPI h. 2. mondok mesantren AlJMukmin didirikan pada
NM Mac N9T2 oleh Abu Bakar BaDasyir bersama Abdullah pungkarI voyo ooswadiI Abdul
nohar e. aaeng Matase dan Abdul nadir Baraja. iokasi mondok mesantren ini terletak di
galan dading hidul T2 AI aesa kgrukiI habupaten pukoharjoI gawa Tengah. fa menempati
kawasan seluas 8.MMM meter persegiI terletak 2.R kilometer dari polo. hewujudan pondok ini
adalah bermula dari kegiatan pengajian kuliah Zuhur di Masjid Agung purakarta. Apabila
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yang pernah memberontak sekitar tahun N9RMJanI bertujuan untuk mendiriJ
kan kegara fslam fndonesia EkffF.R aikabarkan bahwa pungkar dan Ba’asyir
masuk ke dalam af tahun N9TS.S pungkar dilantik menjadi gubernor militer
kff wilayah gawa Tengah.T mada bulan cebruari N9TT ia membentuk dan
memimpin kelompok pejuang yang diberi nama gamaah Mujahidin AnsharulJ
lah EgMAF dan dianggap oleh sebahagian pengamat sebagai mukadimah bagi
gerakan gf sekarang.8 Menurut Mark eongI pungkar dan Ba’asyir akrab
dengan Abdul tahid hadunggaI9 dialah yang memperkenalkan kepada
jumlah jamaah semakin ramaiI para mubaligh dan ustaz kemudiannya berusaha mengemJ
bangkan pengajian itu menjadi Madrasah ainiyah. iihat “pekilas rstadz Abu Bakar BaDaJ
syir”I httpWLLwww.majelis.mujahidin.or.idLindex.php?option=com_contentCtask= viewCid=N44I taJ
rikh akses MN Mei 2MM4.
R aalam wawancaranya dengan kida’ul fslamI pungkar menjelaskanW “The embryo of
this gamaDah xgf]I which is more well known as aarul fslam EafLTffF has already declared its
proclamation as the fslamic kation of fndonesia EkffF on the Tth Agustus N949 in MaJ
langbongI test gava”. iihat “poeharto’s aetectI aefect and aestroy molicy Toward fslamic
Movement”I dimuat dalam laman web httpWLLwww.islam.org.auLarticlesLNTLindonesia.htmI tarikh
aksesI 24 April 2MMR.
Siihat Barry aesker E2MMPFI “The gemaah fslamiyah EgfF mhenomenon in pingapore”I
Contemporary poutheast AsiaI sol 2RI ko. PI aisember 2MMPI h. 49R.  derakan aarul fslam
EafF bermula sejak tahun N94TI dipimpin oleh pekarmadji Maridjan hartosuwirjo. mada ganJ
uari N948I hartosuwirjo mendirikan Tentara fslam fndonesia ETffF. Bulan Agustus N949I
hartosuwirjo mengisytiharkan kegara fslam fndonesia EkffF yang kemudian dikenali juga
sebagai aarul fslam EafF. Tahun N9RMJan afLkff melancarkan perang melawan pemerinJ
tah. talaupun pemberontakan af berpangkalan di gawa BaratI namun kemudiannya ia juga
tersebar ke Aceh tahun N9RMI dipimpin oleh Tengku Muhammad aaud BeureuehI dan ke
pulawesi pelatan tahun N9RPI yang dipimpin oleh hahar Muzakkar. Menjelang kematiannya
pada N9S2I hartosuwirjo dilaporkan menunjuk aaud Beureueh sebagai fmam kedua kff.
meJmimpin aarul fslam di gawa TimurI eaji fsmail mranoto EeispranFI pada  tahun N9TP
atau N9T4 ketika ke Aceh memohon restu daripada aaud Beureueh untuk menghidupkan
kembali aarul fslam. pebagai fmamI aaud Beureueh dilaporkan secara peribadi mendukung
eispran dalam membawa masuk Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah pungkar ke dalam aarul
fslam pada tahun N9TSI meskipun ia sendiri tidak pernah bertemu secara langsung dengan
mereka. iihat fCd Asia oeportI ko. 4PI h. 9
Tiihat pidney gones E2MMPFI “gemaah fslamiyahW A phort aescription”I gurnal hulturI
sol. fffI ko. NI Th. 2MMPI httpWLLwww.pbbiainjakarta.or.idLkulturL?Berita=MR24MPMPRPM4ChaJ
tegori=NSCbdisi=9I tarikh akses 24 April 2MMR.
8 Bilveer pingh E2MM4FI “The bmergence of the gemaah fslamiyah Threat in poutheast
AsiaW bxternal iinkages and fnfluences”I Ehertas herja pada workshop  “fnternational TerJ
rorism in poutheast Asia and iikely fmplications for pouth Asia”IThe lbserver oesearch
caoundationI kew aelhiI fndiaI 28J29 April 2MM4F.
9 Abdul tahid hadungga adalah menantu kepada hahar  MuzakkarI pemimpin af
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mereka gerakan gama‘ah fslamiyyah Efslamic droupFI sebuah gerakan militan
Muslim yang merupakan pecahan daripada fkhwan alJMuslimin EfMF dan
mulai popular di Mesir tahun N9TMJan.NM
hetika aewan aakwah fslamiyah fndonesia EaaffF ditubuhkan pada
tahun N9STI pungkar dan Ba’asyir memimpin cawangannya di gawa Tengah.
Mereka mendirikan stesyen oadio aakwah fslamiyah purakartaI yang secara
terbuka menyeru melaksanakan jihad di gawa TengahI kemudian stesyen
radio tersebut diarahkan oleh pemerintah supaya ditutuppada tahun N9TR.
herana ituI ketika menjelaskan kumpulan gemaah fslamiyahI fCd Asia oeJ
portINN menyatakanW
lrganisasi tersebut xgf] merupakan jelmaan sebuah hibrida ideologi Eideological
hybridF. Ada pengaruh kuat dari kelompok fslam radikal di MesirI dalam erti
struktur organisasiI kerahsiaanI dan misi jihadnya. derakan aarul fslam pada
tahun N9RMan masih tetap menjadi ilham yang kuatI akan tetapi ada warna
antiJhristian yang menonjol pada ajaranJajaran gf yang bukan ciri aarul fslam.
Menurut orangJorang yang dekat dengan Abdullah pungkarI hal itu akibat
hubungan masa lalunya dengan aewan aakwah fslamiyah fndonesia EaaffFI
pulawesi pelatan. Tahun N9TN ia pergi ke bropa dan menjadi pelajar di CologneI german. fa
bergabung dengan mmMb Emersatuan memuda Muslim seJbropaF. aalam persatuan tersebut
ia berkenalan dengan aktivisJaktivis pemuda dari Timur TengahI dan menjadi lebih radikal.
hadungga merupakan seorang aktivis fslam antarabangsa. Menurut puara eidayatullahI
kadang kala hadungga berada di BelandaI kadangJkadang ia berbincang dengan pemimpin
mAp Emartai fslam peJMalaysiaF di helantan atau TerengganuI dan kadang kala ia bertemu
dengan lsam bin iaden di pedalaman Afghanistan. iihat “Abdul tahid hadunggaW Aktivis
fnternasional”I puara eidayatullahI lktober 2MMMI httpWLLwww.hidayatullah. comL2MMMLNML
siapa.shtml; iihat juga fCd fndonesia BriefingI 8 Agustus 2MM2I h. NS.
NMMark eong E2MMPFI “gemaah fslamiyahW The Threat and oesponses”I Ehertas herjaI
fnstitute of aefence and ptrategic ptudies EfappFI kanyang Technological rniversityI pinJ
gaporeFI h. P. iihat httpWLLsamNN.moe.gov.sgLracialharmonyLdownload%RCgemaah_fslamiyah_final.
pdfI tarikh akses 24 April 2MMR.  mada awal tahun N9TMJanI gama‘ah fslamiyah EgfF Mesir sanJ
gat akrab dengan pemerintah. mresiden Anwar padat yang baru sahaja berkuasa membebasJ
kan tokohJtokoh fkhwan alJMuslimin yang dipenjarakan dan memanfaatkan kelompokJkeJ
lompok fslam untuk melawan kelompok kuat yang menganut paham marksisme yang sebeJ
lumnya didukung oleh mresiden damal Abdul kasser. talaupun demikianI berbeda dengan
pemerintah negaranyaI gf bertujuan untuk mendirikan kegara fslam. pejak tahun N9TMJanI
Abdullah pungkar sudah mengisyaratkan perlunya mendirikan organisasi EkumpulanF baru
yang dapat bekerja lebih efektif guna mencapai sebuah negara fslamI dan organisasi tersebut
ia namakan gamaah fslamiyah EgfF. Ada kemiripan antara gf Mesir dan gf pungkar – Ba’asyir.
rnsurJunsur kesamaannya adalah perekrutanI pendidikanI ketaatanI dan jihad. iihat fnternaJ
tional Crisis droup EfCdF Asia oeportI ko. 4PI NN aisember 2MM2I h. R.
NNfbid.
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yang oleh seorang ilmuwan disebut “memiliki obsesi hampir paranoidI yang
melihat usahaJusaha misionaris hristian sebagai ancaman terhadap fslamI
serta orientasi yang kian kuat kepada Timur TengahI terutama Arab paudi”.N2
mada tahun N9T8I pungkar dan Basyir dipenjarakan oleh pemerintahan
poehartoI kerana didakwa bersubuhat dengan kumpulan homando gihadNP
yang diketuai oleh eaji fsmail mranoto EeispranF untuk mencetuskan tindakJ
an subversiI dan menuntut pelaksanaan pyari‘ah fslam di fndonesia.N4 mada
tahun N982I mereka dibebaskanI namun kemudian ekoran peristiwa Tanjung
mriok tahun N984 yang mengorbankan banyak nyawaI keduanya kembali
dituduh melakukan subversi. fnilah yang menyebabkan pungkar dan Ba’asyir
melarikan diri ke Malaysia tahun N98R melalui Medan.NR aalam perjalananJ
nya ke MedanI menurut sebahagian pengamatI pungkar sempat singgah  di
daerah transmigrasi iampungI pumatera pelatanI iaitu kawasan penempatan
transmigrasi Eperpindahan pendudukF asal gawa Tengah dan gawa Timur. fa
sempat membentuk kumpulan yang dinamakan gemaah fslamiyah di daerah
tay gepara.NSiampung telah menjadi asas gerakan aarul fslam yang kuat
N2Martin van Bruinessen E2MM2FI “deneaologies of fslamic oadicalism in mostJpuharto
fndonesia”I fpfM dan rtrecht rniversity. iihat httpWLLwww.let.uu.nlL~martin.vanbruinesJ
senLpersonalI tarikh akses 24 April 2MMR.
NPhomando gihad adalah nama yang digunakan pemerintah poeharto bagi gerakan aaJ
rul fslam yang diaktifkan semula pada pertengahan N9TMJan. derakan ini sebetulnya diaktifJ
kan oleh Ali MoertopoI panglima kanan Angkatan aarat ETentera aaratF yang bertanggung
jawab terhadap operasi rahsiaI untuk menyingkirkan kelompok Muslim yang menentang
poeharto sebelum pilihanraya N9TT. memerintah masa itu sering menggunakan istilah hoJ
mando gihad dan gemaah fslamiyah secara silih berganti. rntuk huraian lebih lanjutI lihat
“AlJnaeda in poutheast AsiaW The case of the “kgruki ketwork” in fndonesia”I fCd fndoJ
nesia BriefingI 8 Agustus 2MM2I hh. RJ8.
N4fCd Asia oeportI ko. 4PI NN aisember 2MM2I h. P9.
NRmada tahun N98PI pungkar dan BaDasyir ditangkap. Mereka dituduh menghasut orang
ramai untuk menolak mancasila yang menyebabkan terjadinya peristiwa Tanjung mriok; melaJ
rang pelajarnya melakukan upacara hormat kepada bendera negara kerana menurut mereka
ianya adalah perbuatan syirik; mereka bahkan dianggap bahagian daripada gerakan eispran
Eeaji fsmail mranotoF. lleh iniI keduanya dihukum 9 tahun penjara oleh mahkamah. mada
NN cebruari N98R ketika kesnya dibicarakan masuk kasasiI BaDasyir dan pungkar dikenakan
tahanan rumahI saat itulah BaDasyir dan pungkar melarikan diri ke Malaysia. Mereka menyeJ
berang ke Malaysia melalui Medan. iihat “pekilas rstazd Abu Bakar Ba’asyir”I op. cit.
NSiihat dreg Barton Et.t.FI “Assessing the Threat of oadical fslamism in fndonesia”I
dalam laman web httpWLLwww.sisr.netLapoLfslamism_in_fndonesia.rtfI tarikh akses PN Mai 2MMR
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sejak N9TMJanI dipimpin Abdul nadir BarajaINT yang pernah menjadi guru
dan turut mendirikan mondok kgruki dan kawan rapat Abu Bakar Ba’asyirI
yang juga turut hadir pada kongres pendirian Majelis Mujahidin fndonesia
EMMfF dan dilantik sebagai ketua bahagian fatwanya. tay gepara merupakan
tempat bagi apa yang disebut sebagai pekolah patelit mondok kgrukiI yang
pada tahun N989 menjadi pusat sebuah pertempuran berdarah antara warga
mesantren dengan Tentera kasional fndonesia ETkfF.N8 Mereka dikenali seJ
bagai kelompok Mujahidin tarsidi. Mereka dianggap menentang ideologi
negaraI mancasila.N9
hetika tiba di Malaysia pungkar dan Ba’asyir bertemu dengan Abdul
tahid hadunggaI dialah yang menguruskan tempat tinggal bagi mereka.
pungkar dan Ba’asyir menetap di huala milah dengan menggunakan nama
samaran; pungkar menggunakan nama “Abdul ealim”I sedangkan Ba’asyir
menggunakan nama “Abdus pomad”.2Mai Malaysia mereka bertemu dengan
NTAbdul nodir Baraja merupakan rakan pungkar dan Ba’asyir sejak awal dan pernah
mengajar di mondok kgruki. fa mengarang sebuah buku “eijrah dan jihad” yang ditulisnya
pada pertengahan N9TMJanI dan salah satu tuduhan yang dikenakan kepada Baraja adalah
bahwa ia berusaha mengikis ideologi negaraI mancasilaI pada masa poeharto dengan cara meJ
nyebarkan buku tersebut. Baraja dipenjarakan dua kali kerana tindakan kekerasan. mertama
karena tertuduh sebagai anggota kumpulan “Teror tarman” Ejulukan yang juga diberikan
oleh pemerintah untuk jenayah yang dilakukan oleh anggota gemaah fslamiyahF. Mulai bulan
ganuari N9T9I ia dipenjarakan tiga setengah tahun. Tindakan kekerasannya yang kedua yang
menyebabkan dia dihukum penjara selama tiga belas tahun berkaitan dengan pengeboman
pada sebuah gereja di Malang pada bulan aisember N984I dan di Borobudur pada 2N ganuari
N98R. Meskipun lahir di pumbawaI Baraja menghabiskan sebagian besar zaman dewasanya di
iampung. mada tahun N99TI setelah dibebaskan dari penjaraI Baraja mendirikan organisasi
baru yang bertujuan untuk mengembalikan khilafah fslamiyah. lrganisasi itu bernama hhiJ
lafatul MusliminI berpusat di Teluk BetungI iampungI dan cawangannya ialah di kampung
halaman Baraja di TaliwongI pumbawa. mokokJpokok pemikiran Baraja disajikan secara
umumnya dalam sebuah buku yang diterbitkan tahun 2MMN bertajuk dambaran dlobal meJ
merintahan fslam Editerbitkan oleh penerbit oayyan al Baihaqi mressI purabayaF. Buku terseJ
but menyeru penerapan syari‘ah fslam di bawah pemerintahan yang dipimpin wakil Allah
bernama rlil Amri. fCd Asia oeportI ko. 4PI NN aisember 2MM2I h. NS; dan fCd fndonesia
BriefingI 8 Agustus 2MM2I h. 8.
N8fCd Asia oeportI ko. 4PI NN aisember 2MM2I h. 8.
N9rntuk uraian lebih terperinci lihat “AlJnaeda in poutheast AsiaW The case of the
“kgruki ketwork” in fndonesia”I fCd fndonesia BriefingI 8 Agustus 2MM2I h. NR.
2MTempoI 9 kovember 2MM2; humar oamakrishna E2MM4FI “Constructing” The gemaJ
ah fslamiyah TerroristW A mreliminary fnqury”I Ehertas herjaI fnstitute of aefence and ptraJ
tegic ptudies pingaporeI ko. TNI lktober 2MM4FI h. NM.
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pendatang lainnya yang berasal dari kelompok pemisah Aceh dan pulawesi
yang sebelumnya ada hubungan dengan af.2N pungkar dan Ba’asyir meneJ
rusJkan dakwahnya. talaupun mereka sudah berada di MalaysiaI namun
tetap berhubung dengan rakanJrakannya di fndonesiaI bukan sahaja yang
berada di gawa TengahI tetapi juga di gakartaI gawa BaratI pumatera rtaraI
dan pulawesi pelatan. Mereka merekrut anggota yang bersedia berperang di
Afghanistan.22pungkar merekrut sukarelawan melalui derakan memuda fsJ
lam fndonesia EdmffF dan mulai menghantar mereka ke Afghanistan sejak
tahun N98R dengan bantuan dana daripada oabitah alJ‘Alam alJfslami Efslamic
torld ieagueF.2P
cenomena derakan oadikal fslam hontemporer
fdeologi gamaah fslamiyah
Menurut pidney gonesI ada empat sumber yang mewarnai gerakan gaJ
maah fslamiyah.24mertamaI ideologi palafiyah yang telah berakar sebelumnya
pada gerakan aarul fslam EafFI yaitu berjuang untuk mewujudkan negara
fslam untuk menegakkan syari‘ah fslam semurniJmurninya sebagaimana
yang telah dilaksanakan oleh kabiI para sahabatI dan generasi terdahulu
EsalafF. pebahagian anggota gerakan af gawa Barat adalah anggota organisasi
mersatuan fslam EmbopfpF yang didirikan oleh Ahmad eassan pada tahun
N92MJanI dan memiliki beberapa persamaan di segi faham keagamaan deJ
ngan faham tahabi di Arab paudi. fmam pamudera EAbdul AzizF yang diJ
tuduh melakukan pengeboman di Bali adalah berasal dari keluarga mboJ
pfp.2R hetika masih belajarI fmam pamudera sangat akrab dengan salah
2NBruinessen E2MM2FI op. cit.
22dreg Barton Et.t.FI op. cit.
2PfCd Asia oeportI ko. SPI 2S Agustus 2MMPI h. 4.
24iihat pidney gones E2MMPFI “gemaah fslamiyahW A phort aescription”I gurnal hulturI
sol. fffI ko. NI tahun 2MMPI dalam httpWLLwww.pbbiainjakarta.or.idLkulturL?Berita=MR24MPMP
RPM4Chategori= NSCbdisi=9I tarikh akses 24 April 2MMR.
2RAbdul Aziz Ealias fmam pamudraF adalah dituduh sebagai perancang utama pengboJ
man BaliI ditangkap 2N kovember 2MM2. iahir di perangI BantenI gawa bahagian Barat. BeJ
liua lulus dengan predikat salah satu lulusan terbaik tahun N99M dari Madrasah Aliyah keJ
geri EMAkF f di perang. mada N988I ia menjadi ketua elpMA Eeimpunan lsis Madrasah
AliyahF. aalam himpunan tersebut beliau terkenal sebagai aktivis agama dan bersifat radikal
kerana didikan salah seorang guru pada madrasahnyaI bekas pemimpin aarul fslamI hyai
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seorang gurunyaI hyai paleh As’adI yang pernah jadi pemimpin aarul fslam
di Banten pada tahun N9TMJan.2S
heduaI aewan aakwah fslamiyah fndonesia EaaffF yang didirikan taJ
hun N9ST oleh Mohammad katsir dan rakanJrakannya yang merupakan
bekas anggota Masyumi.2T katsir sendiri pernah memimpin mbopfp dan
marti fslam Masyumi EMajelis pyura Muslimin fndonesiaF pada tahun N9RMJ
an.28aaff semakin berorientasikan palafiyah setelah oabitah alJ‘Alam alJfslami
Efslamic torld ieagueF yang didirikan tahun N9S2 dan berpusat di Arab paudiI
memberikan dana bantuan pendidikanI dakwahI dan pembangunan masjid
melaluinya.29 katsir juga pernah menjawat jawatan wakil presiden oabitah.PM
aan oabitah juga yang mendanai latihan ketenteraan yang diikuti oleh pengJ
ikut Abdullah pungkar di Afghanistan.
hetigaI fkhwan alJMuslimin EfMF di Mesir dan kumpulan pecahannya
yang lebih kerasI yaitu gama‘ah fslamiyyah yang telah dihuraikan sebelum ini.
memikiran tokohJtokoh fM mempengaruhi pungkar dan Ba’asyir serta memJ
beri inspirasi bagi mereka untuk mendirikan gerakan usrah di gawa Tengah.
paleh AsDad. Abdul Aziz berangkat ke Malaysia tahun N99M. fbuJbapanyaI Ahmad pihabudin
dan bmbay BadriyahI merupakan pengikut mbopfp. fCd Asia oeportI ko. 4PI NN aisember
2MM2I h. P4.
2Sfbid.I h. 2T.
2TMasyumi dibubarkan oleh mresiden poekarno tahun N9SMJanI kerana sebahagian daJ
ripada pemimpinnya Etermasuk katsirF berkonfrontasi dengan poekarno dan terlibat dalam
pemberontakan moof di akhir tahun N9RMJan. petelah kekuasaan dipegang oleh poehartoI
Masyumi tetap dilarang bergerak dan bekas pemimpinJpemimpinnya tidak dibenarkan berJ
politik. hetika itu katsir dan kawanJkawannya beralih ke bidang dakwahI mereka mendiriJ
kan aaff. “Before we used politics as a way to preachI now we use preaching as a way to
engage in politics” Eaulu kita berpolitik sebagai cara untuk berdakwahI sekarang kita berdakJ
wah sebagai cara untuk berpolitikFI kata katsir. iihat oamakrishna E2MM4FI op. cit.I h. R.
28matut diingat bahwa pemimpinJpemimpin afIhartosuwirjo Egawa BaratFI hahar MuJ
zakkar Epulawesi pelatanF dan aaud Beureueh EAcehFI adalah berasal dari kalangan Masyumi.
Tetapi berbeza dengan merekaI katsir dan rakanJrakannya lebih bersifat moderat dan deJ
mokratikI ia memilih memperjuangkan fslam sebagai dasar negara secara demokratikI melaJ
lui konstitusi EparlimenF.
29aaff juga menjadi saluran utama di fndonesia guna memberikan biasiswa kepada
para pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah. katsir juga yang menganjurkan
penubuhan ifmfA Eiembaga mengetahun fslam dan ArabF di gakarta tahun N98M. ifmfA
merupakan cawangan rniversiti fmam Muhammad bin paud di oiyadh. hurikulum dan buJ
kuJbuku rujukannya berasal dari Arab paudi. oamakrishna E2MM4FI op. cit.I h. S.
PMiihat Bruinessen E2MM2FI op. cit.
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pungkar juga meniru pola gerakan gama‘ah fslamiyyah Mesir yang dipimpin
oleh pyaikh ‘rmar ‘Abd alJoahman yang tertuduh bersubuhat dalam kasus
pengeboman tTC Etorld Trade CenterFI kew vorkI tahun N99P. aikatakan
bahwa pada pertengahan tahun N99MJanI pungkar dan Ba’asyir pernah berJ
hubung dengan rsamah ousydi dari kumpulan gama‘ah fslamiyyahI Mesir.PN
heempatI ideologi Mujahidin Afghanistan dan alJnaedahI khususnya
Abdullah Azzam. pukarelawan yang dihantar oleh pungkar ke Afghanistan
mendapat latihan di kem pejuang yang dipimpin oleh Abdul oasul payyaf
yang berfahamkantahabi. payyaf ada hubungan dengan Azzam yang ketika
itu memimpin oabitah alJ‘Alam alJfslami cawangan meshawar. Azzam juga
memimpin Maktab alJhhidmat yang merekrutI mendanaiI dan melatih sukaJ
relawan dari negaraJnegara fslam untuk berjuang melawan poviet rnion di
Afghanistan. TulisanJtulisan Azzam yang berkaitan dengan jihad diterjemahJ
kan ke dalam bahasa fndonesia oleh penerbit mustaka AlJAlaqI yang diperJ
cayai mempunyai jaringan dengan gf atau mondok kgruki di polo. Mukhlas
EAli dufranFP2 mengakui bahwa ia banyak dipengaruhi oleh pemikiranJpeJ
mikiran Azzam.PP
ptrategi merjuangan gf
peorang murid pungkar mengatakan bahwa ia kerap memperbandingJ
kan perjuangan kaum Muslimin di fndonesia dengan perjuangan oasul di
Makkah. peperti oasul yang harus merancang strategi perjuangan secara seJ
nyapI maka setiap upaya untuk berjuang secara terbuka bagi menegakan
sebuah negara fslam akan ditumpaskan oleh musuhJmusuh fslam.P4harena
ituI gf merupakan sebuah organisasi rahsia. ptrategi yang dilakukan gf untuk
PNdreg Barton Et.t.FI op. cit.
P2Ali dufron Ealias MuklasLMuchlas alias euda bin Abdul eaqFI berasal dari iamoJ
nganI gawa TimurI abang kepada AmroziI lulusan mondok kgruki tahun N982I veteran peJ
rang AfghanistanI penduduk tetap Malaysia. Beliau mengajar di mesantren iuqman alJeaJ
kiem di gohor. fa berkahwin dengan caridaI saudara perempuan kasir Abbas dan eashim
Abbas yang juga anggota gf. Beliau kononnya mengambil alih tanggungjawab operasi gf di
pingapura dan Malaysia daripada eambali ketika pihak antarabangsa berusaha untuk meJ
nangkap eambali. fCd Asia oeportI ko. 4PI NN aisember 2MM2I h. PR.
PPiihat “gemaah fslamiyah in pouth bast AsiaW aamaged but ptill aangerous”I fCd
Asia oeportI no. SPI 2S Agustus 2MMPI h. P.
P4fCd Asia oeportI no. 4PI NN aisember 2MM2I h. R
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mencapai citaJcitanya adalah dengan fmanI eijrah dan gihad.PR TahapJtahap
perjuangan oasul mulai dari Makkah secara sembunyiJsembunyi dan kemuJ
dian berhijrah ke Madinah setelah mendapat tentangan hebat dari kaumnya;
pada akhirnya berjihad setelah umat fslam kuatI kembali  semula ke Makkah
menakluki kota tersebut dari penguasa jahiliyahI banyak mempengaruhi
gerakanJgerakan fslam di berbagai negara.PS
Terinspirasi oleh gerakan fkhwan alJMuslimin EfMFI bahwa kegara fslam
tidak mungkin akan berdiri tanpa terlebih dahulu digerakkan usaha fslamiJ
sasi terhadap individuJindividunya Efslamisasi mulai dari bawahF; maka
langkahJlangkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah seJ
bagai berikutW mertamaI mendakwah individuJindividu muslimI ini dilakukan
secara umum di masjidJmasjid. heduaI individuJindividu yang sudah meneJ
rima dakwah tadi dikelompokkan ke dalam kumpulan kecil yang dipanggil
usrah Edaripada bahasa ArabI bermaknaW keluargaF. aalam usrahJlah anggota
baru mendapat pendidikan. hegiatan usrah ini biasanya dilakukan dari rumah
ke rumah secara bergilirJgilirI ini  dilakukan secara tertutup. hetigaI daripada
kumpulanJkumpulan usrah tadi dibentuklah kelompok yang lebih besar lagiI
gama‘ah fslamiyyah. aan akhirnyaI himpunan daripada gama‘ah ini akan memJ
bentuk sebuah kegara fslam. pungkar dan Ba’asyir meminta para alumni
pesantren alJMukmin supaya masuk ke dalam jaringan usrahJusrah tersebut.PT
mola gerakan usrah yang berasal daripada fkhwan alJMuslimin EfMF ini kemudiJ
PRhepada kida’ul fslam pungkar mengatakanW “gamaDah fslamiyyah which has the purJ
pose of establishing aawlah fslamiyyah by applying the strategies of beman xfman]I eijrah
and gihad”. iihat “poeharto’s “aetectI aefect and aestroy molicy Toward fslamic MoveJ
ment”I op. cit.
PSmola perjuangan yang menerapkan konsep hijrah dan jihad banyak digunapakai oleh
gerakanJgerakan fslam. helompokJkelompok tersebut membina perkampungan tersendiri
dan menganjurkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah ke sanaI meninggalkan lingJ
kungan masyarakat yang dianggap jahiliyah.hemudian mereka mengembalikan kekuatan unJ
tuk melancarkan perang EjihadF melawan pemerintah. helompok gama‘ah fslamiyyah dan
Takfir wa alJeijrah di MesirI misalnyaI menerapkan pola seperti ini. merjuangan pungkar dan
Ba’asyir yang mendapat tantangan dari pemerintah fndonesia pada tahun N9TMJan dan awal
N98MJanI kemudian mereka berhijrah ke MalaysiaI setelah itu kembali semula ke fndonesia
untuk melancarkan jihadI juga mencerminkan perkara di atas.
PToamakrishna E2MM4FI op. cit.I hh. 8J9. Menurut AssegaffI Ba’asyir adalah pencetus geJ
rakan usrah tersebut. iihat carhaAbdul hadir Assegaff EN99RF I “meran perempuan fslam
Epenelitian di mondok mesantren Al MukminI pukoharjoI gawa TengahF”I EThesis pJ2 EMAFI
cakultas flmuJilmu posialI rniversitas dadjah MadaI vogyakartaI N99RFI h. N9S.
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an juga menyebar di kampusJkampus universitai.P8 pebahagian anggota
gerakan ini kemudian banyak mengkritik dan menentang pemerintah fndoJ
nesia.P9
Cara yang dilakukan gf dalam merekrut anggota pejuangnya adalah seJ
bagai berikutW mertamaI menyampaikan dakwah secara umum di masjidJmasJ
jid dan di pesantrenJpesantren; heduaI orangJorang yang nampaknya tertarik
dengan dakwah tadi dijemput untuk menghadiri halaqahI yaitu pengajian
tertutup dalam kumpulan kecil yang keanggotaannya lebih sedikit EusrahF.
aalam halaqah ini anggota akan dibimbing oleh seorang murabbi EinstruktorFI
dialah yang akan memimpin anggota melalui empat tahapW tabligh EpenyamJ
paian dakwah dan informasiFI ta‘lim Epengajaran tentang agama fslamFI tarJ
biyah Ependidikan dan latihan mental dan fizikalFI dan tamhis EpenyaringanF.
mada peringkat tamhisI para peserta akan disaring dan diuji bakat serta keJ
upayaan merekaI kemudian mereka akan dibai‘ah menjadi anggota yang setia
sebagai pengikut gf.4M
pungkar mengatakan bahwa untuk mewujudkan aawlah fslamiyah itu
diperlukan tiga kekutanW nuwwatul Aqidah Ekekuatan akidahFI nuwwatul rkhuJ
wwah Ekekuatan persaudaraan sesama muslimFI dan nuwwatul Musallahah
P8iihat Martin van Bruinessen E2MMPFI“mostJpuharto Muslim bngagements with Civil
pociety and aemocratisation”I Ehertas herjaI the Third fnternational Conference and
torkshop “fndonesia in Transition”I diselenggarakan oleh the hkAt dan iabsosioI
rniversitas fndonesiaI 24J28 AgustusI 2MMPF.
P9Martin van Bruinessen Et.t.FI “The siolent cringers of fndonesia’s oadical fslam”I
artikel  pada laman web httpWLLwww.let.uu.nlL~martin.vanbruinessenLpersonalLpublicationsLvioJ
lent_fringe.htmI tarikh akses 29 gulai 2MM4. hajian tentang peranan usrah dalam gerakan penenJ
tangan terhadap pemerintah boleh dirujuk padaI misalnya Abdul pyukur E2MMNFI “derakan
rsroh di fndonesiaW hasus meristiwa iampung N989”I ETesis pJ2 EM.AFI gurusan pejarahI
rniversitas fndonesiaI 2MMNF. matut diingat bahwa tidak semua gerakan usrah berorientasikan
politikI sebahagian daripadanya hanya menekankan pada pemurnian moral dan peningkatan
pengetahuan dan penghayatan agama bagi anggotaJanggotanya. peperti dijelaskan BruinesJ
senW “that came to be known as fndonesia’s rsroh movement was far from homogeneousI
and did not adopt the same combination of Brotherhood ideas. Most of the student groups
were quietist and apolitical; they were primarily concerned with individual moral selfJimJ
provement and with the rsroh as a moral haven in an immoral world. But there were also
rsroh groups affiliated with such kffLTff leaders as Abu Bakar Ba’asyirI which believed in
the necessity of establishing an fslamic state and imposing the sharia on fellow Muslims”.
iihat  Bruinessen E2MM2FI op. cit.
4M“fndonesia BackgrounderW gihad in Central pulawesi”I fCd Asia oeportI ko.T4I P
cebruari 2MM4I h. N8.
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Ekekuatan bersenjataF. kamun cara atau alat yang amat penting dalam menJ
capai tujuan tersebutI menurutnyaI adalah dengan melaksanakan jihad EpeJ
rangF.4N gf juga membentuk pasukan khusus yang dipanggil dengan nama
iaskar hhas. Antara tugas pasukan ini adalah melakukan seranganJserangan
dan pengeboman.42
tilayah lperasi gamaah fslamiyah
gf bekerjasama dengan alJnaeda setelah Abdullah pungkar bertemu
dengan lsama bin iaden di AfghanistanI awal tahun N99MJan.4P gf yang teJ
lah mendapat semangat baru iniI sebagai tangan kanan alJnaeda di AsiaI tidJ
ak hanya bercitaJcita mendirikan kegara fslam fndonesia sebagaimana
diimpikan oleh afI melainkan bertujuan lebih jauh lagiI yaitu mendirikan
kegara fslam di Asia Tenggara atau aawlah fslamiyyah kusantaraI yang terdiri
dari MalaysiaI fndonesiaI BruneiI Thailand pelatanI dan Mindanao di cilipinaI
bahkan juga mencakupi mapua dan Australia. mada akhirnyaI gf berniat
mendirikan hhilafah fslamiyyah yang akan menaungi umat fslam secara keseJ
luruhannya.
gf membagi Asia Tenggara kepada beberapaMantiqi EregionFW
 Mantiqi fI meliputi pemenanjung Malaysia dan pingapuraI dipimpin oleh
eambali44I kemudian setelah ia tertangkap dipimpin oleh Muchlas EAli
4N“These three elements of strength are essential in order to establish aawlah fslamiyJ
yah by means of gihad. These amongst othersI form points which are deemed vital by gamaDJ
ah fslamiyyahI whereas other gamaDahDs ignore and generally disregard these strengths”I kata
pungkar.iihat “poeharto’s “aetectI aefect and aestroy molicy Toward fslamic Movement”I
op. cit.
42fCd Asia oeportI ko. SPI 2S Agustus 2MMPI NN.
4Poohan dunaratnaI fnside Al naedaW dlobal ketwork of TerrorI c. 2. EiondonW
eurst C CompanyI 2MMPaFI N94.
44eambaliI atau oiduan fsamuddinI nama aslinya bncep kurjamanI anak yang kedua
daripada sebelas adik beradikI lahir pada 4 April N9SSI di CianjurI gawa Barat. fa pergi ke AfJ
ghanistan tahun N98PI ikut berperang melawan poviet rnion. Antara tahun N98T dan N99MI
eambali berjumpa dengan rsamah bin iadin. peminggu setelah pulang ke kampung halaJ
mannyaI ia pergi ke Malaysia tahun N99NI kemudian menjadi penduduk tetap di sana. eamJ
bali berjumpa dengan pungkar dan Abu Bakar Ba’asyir di Malaysia. fa berkahwin dengan
koralwizah iee AbdullahI warga Malaysia berketurunan CinaI yang pernah belajar di sekolah
agama iuqmanul eakimI yang didirikan oleh anggota gf di rlu TiramI gohor. eambali diJ
tangkap bersama isterinya di Thailand pada NN Agustus 2MMP. rntuk mengetahui riwayatnya
lihat httpWLLen.wikipedia.orgLwikiLeambali.
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dhufronF. Mantiqi ini berperanan menyediakan keperluan ekonomi
untuk operasi gf;
 Mantiqi ffI meliputi sebahagian besar wilayah fndonesia. Mantiqi ini
merupakan sasaran jihadI dipimpin oleh Abdullah Anshori Ealias Abu
catihF4R;
 Mantiqi fffI meliputi MindanaoI pabah dan pulawesiI berperanan melakJ
sanakan latihan ketenteraanI dipimpin oleh Mustopa4S;
 Mantiqi fsI meliputi wilayah mapua dan AustraliaI berperanan meJ
ngumpul danaI dipimpin oleh Abdul oahim.4T
hemudian masingJmasing mantiqi dibagi pula kepada wakalah EdistrictI
atau perwakilanFI dan wakalah dibagi lagi menjadi fi’ah EcellI atau kelompokF.48
heterkaitan gf aengan lrganisasi iainnya
gf mempunyai hubungan dengan alJnaedaI MficI Abu payyafI dan
kumpulanJkumpulan pemisah Muslim lainnya yang ada di Asia Tenggara.
humpulanJkumpulan tersebut secara organisasi tidak dapat dikatakan memJ
punyai hubungan langsungI masingJmasing kumpulan mempunyai struktur
organisasi yang bersifat independen. Apa yang mempersamakan mereka
4RAbdullah Anshori EAbu catih nama perangnyaI alias fbnu ThoyibFI berasal dari maJ
citanI gawa TimurI saudara kandung Abdul oochimI guru di pondok kgruki. fa dituduh seJ
bagai salah seorang pemimpin utama gf. iari ke Malaysia guni N98SI mengikuti Abdullah
pungkar dan Abu Bakar BaDasyir. fkut merekrut sukarelawan untuk dikirim ke Afghanistan.
fa sendiri mendapat latihan di Mindanao.
4SMustopa EMustafaI alias Abu ThaloutI nama aslinya mranata vudhaFI pernah belajar
di bidang kedoktoran di pemarang sebelum berpindah ke rniversitas dajah Mada di
vogyakartaI untuk mempelajari sains kedokteran hewan EveterinaryFI tidak sempat menamatJ
kan pengajiannya. fa adalah salah seorang veteran perang AfghanistanI kemudian menjadi
instruktur  kem latihan di Mindanao.
4T“gemaah fslamiyah in pouth bast AsiaW aamaged but ptill aangerous”IfCd Asia
oeportI ko. SPI 2S Agustus 2MMPI NN. Abdul oahim adalah saudara Abdullah Anshori Ealias
Abu catihI atau fbnu ThoyibFI ia merupakan salah seorang guru di mondok kgruki. ai
Australia gf mempunyai cabang di merthI Melbourne and pydneyI gf mendirikan kem  latihan
dan merekrut anggota dari kalangan mahasiswa. ailaporkan bahwa antara tahun N99N dan
N998I Abu Bakar Ba’asyir mengunjungi Australia sebanyak NN kaliI hal ini menunjukkan
pentingnya kedudukan Australia bagi gf. iihat Mark eong E2MMPFI op. cit.I 4.
48pecara militer gf mempunyai struktur yang teridiri daripada mantiqi EbrigadesFI
waklah EbatatallionsFI khatibah EcompaniesFI qirdas EplatoonsFI dan fi’ah EsquadsF. iihat fCd
Asia oeportI ko. SPI 2S Agustus 2MMPI NN.
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adalah ideologi dan citaJcita hendak mendirikan negara fslam. eubungan
antara mereka terjalin sejak anggotaJanggota kumpulan berkenaan turut
samaJsama terlibat dalam latihan tentera di Afghanistan J makistanI sama ada
semasa perang melawan poviet rnionI mahupun sesudahnya. pejak tahun
N994 pemimpin gf memutuskan untuk memindahkan pusat latihan anggotaJ
nya dari Afghanistan ke MindanaoI dengan alasan kos yang lebih murah dan
kedudukan logistiknya yang lebih dekat. gf sendiri membuka kem latihan
baru dekat kem latihan Abu Bakar milik MficI terletak antara Maguindanao
dan ianao del purI yang dinamakan dengan kamp eudaibiyah.hem ini keJ
mudiannya diserang dan berjaya diduduki oleh pasukan pemerintah cilipina
pada bulan April 2MMN. musat latihan dipindahkan ke kem gabal nuba di
dunung hararao. aalam kem latihan tersebut anggotaJanggota dari kumpuJ
lan gfI MficI dan Abu payyaf mendapat latihan bersamaJsama. pebahagian
anggota gf bahkan juga terlibat dalam beberapa peristiwa pengeboman di
cilipina. cathur oohman alJdhoziI49 misalnyaI terlibat bersamaJsama dengan
anggota Mfic dalam merancang  lima serangan bom secara serentak di MaJ
nila pada PM aisember 2MMMI bertepaatan dengan hari oizal. ZulkifliIRM peJ
mimpin kem gf perwakilan eudaibiyahI terlibat pula bersamaJsama dengan
anggota Mfic dan Abu payyaf dalam merancang beberapa serangan bom di
49cathur oahman alJdhoziI Ealias MikeFI lahir NT cebruari N9TN di hebonzarI MadiunI
gawa Timur. AyahnyaI ZainuriI pernah dihukum penjara kerana dituduh mempunyai kaitan
dengan homando gihad. AlJdhozi lulus dari mondok kgruki tahun N989I kemudian belajar
di Ma’had alJMaududi EN99MJ9RFI makistan. hetika itulah ia bertemu dengan dua orang angJ
gota gfI rsaid dan gamaludinI keduaJduanya warga fndonesiaI dan langsung masuk gf. AlJ
dhozi pergi ke TurkumI makistanI dan sempai di Afghanistan untuk mendapat latihan di
kem alJnaeda antara tahun N99P dan N994. fa berkebolehan sebagai instruktor alJnaeda daJ
lam membuat bom dan bertugas merekrut anggota baru di Asia Tenggara untuk bergabung
dengan alJnaeda. fa juga bertugas melatih anggotaJanggota gf baru yang berasal dari fndoneJ
siaI MalaysiaI dan pingapura di kem latihan MficI Mindanao. AlJdhozi pernah menetap di
Malaysia dan beristerikan wanita Malaysia. AlJdhozi mati ditembak ketika pertempuran
dengan pasukan cilipina di migcawayanI Cotabato rtaraI cilipinaI pada N2 lktober 2MMP.
RMZulkifliI juga dikenal sebagai gulkipliI dul hipliI gulI deolI ZolI golI gabbar dan EmuJ
ngkinF Badrudin dan BroI lulusan mondok kgruki dan merupakan kadet angkatan pertama
warga fndonesia yang mendapat latihan di kem eudaibiyah pada bulan peptember N998I
kemudian ditunjuk sebagai pemimpin Eqa’idF takalah eudaibiyah pada bulan gulai 2MMM. fa
merupakan arkitek beberapa peristiwa pengeboman di Mindanao sejak dari tahun 2MMMI
sehingga ia ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia di pabah pada bulan peptember 2MMP.
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Mindanao.RNpelain daripada kem latihan di Mindanao tersebutI gf dan Mfic
juga membuka kem latihan baru di mosoI pulawesiI Balikpapan dan pampit
di halimantan. Bahkan gf juga punya kem latihan di Blue MountainsI AusJ
tralia.R2
Akhir tahun N999I Abu Bakar Ba’asyir mengadakan pertemuan di rniJ
versiti fslam Antara Bangsa MalaysiaI bagi mendirikan oabitatul Mujahidin
EoMF.RP oM merupakan gabungan kelompok pemisah yang berasal daripada
cilipinaI fndonesiaI MalaysiaI MyanmarI dan Thailand. Antara kumpulan
yang turut terbabit dalam gabungan tersebut adalah  helompok Mujahidin
Malaysia EhMMI yang sering disebut sebagai humpulan Militan MalaysiaF;
iaskar gundullahI aarul fslamI derakan Aceh Merdeka EdAMFI oepublik
fslam Aceh dari fndonesia; Mfic dari cilipina pelatan; the oohingya polidaJ
rity lrganisation EoplF dan Arakan oohingya kationalist lrganisation
EAoklF dari Myanmar; dan the mattani rnited iiberation lrganisation
EmrilF dari Thailand pelatan.R4Malahan juga dikatakan bahwa pada perteJ
muan kedua oM yang dilaksanakan di huala iumpurI pertengahan tahun
2MMMI turut hadir ialah wakil dari kumpulan gihad fslam Mesir Ebgyptian fslaJ
mic gihadF.RR
Analisis Terhadap gamaah fslamiyah
mertama yang hendak dijelaskan adalah bahwa gerakan keganasan meJ
mang ada dilakukan oleh sekelompok anggota gf. kamun tidak semua angJ
gota gf terlibat dalam kegiatan tersebutI sebahagian daripada mereka ada
yang moderatI seperti yang dinyatakan oleh dreg cealyI mereka turut serta
dalam pendidikan agama yang menganjurkan kedamaian dan terbabit dalam
RN iihat “pouthern mhilippines BackgrounderW Terorism and the meace mrocess”I fCd
Asia oeportI  ko. 8MI NP gulai 2MM4I N8 dan seterusnya.
R2oohan dunaratna E2MMPbFI “rnderstanding Al naeda and fts ketwork in poutheast
Asia”I dlm. humar oamakrishna and pee peng Tan Eeds.FI After BaliW The Threat of TerJ
rorism in poutheast Asia. pingaporeW torld pcientific C fnstitute of aefence and ptrategic
ptudiesI N2T.
RPfCd Asia oeportI no. 4PI NN aisember 2MM2I P8
R4humar oamakrishna E2MMPFI “rp ptrategy in poutheast AsiaW CounterJTerrorist or
counterJTerrorism?”I dlm. humar oamakrishna and pee peng Tan Eeds.FI op. cit.I h. PNN.
RRdunaratna E2MMPaFI op. cit.I h. xxxixI khususnya nota no.SM.
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kerjaJkerja kebajikan.RS Bahkan Abu Bakar Ba’asyirI menurut hasil penyeliJ
dikan fCd Asia oeportI lebih bersikap moderat dan menentang aksiJaksi
pengeboman. hetika Abdullah pungkar meninggal dunia pada kovember
N999I Ba’asyir menggantikannya sebagai ketua gf. Tetapi ramai pengikut
pungkar yang direkrut di fndonesiaI terutama anakJanak muda yang lebih
kerasI tidak berpuas hati dengan peralihan kepemimpinan ke tangan Ba’asyir.
helompok tersebut di antaranya termasuk oiduan fsamuddin Ealias eambaJ
liFI Abdul Aziz Ealias fmam pamudraFI Ali dufron Ealias MuchlasFI dan AbJ
dullah Anshori Ealias Abu catihFI dan lainJlain. Mereka menganggap Ba’asyir
terlalu lemahI terlalu bersikap akomodatifI serta terlalu mudah dipengaruhi
orang lain.
merpecahan tersebut kian teruk ketika Ba’asyir bersama frfan Awwas
puryahardyRTdan Mursalin aahlanIR8 mendirikan Majelis Mujahidin fndoneJ
sia EMMfF pada bulan lgos 2MMM. Menurut kelompok tadiI konsep MMf teJ
lah menyimpang dari ajaranJajaran Abdullah pungkar. MisalnyaI mereka
menganggap hal itu merupakan pengkhianatan terhadap ijtihad politik pungJ
kar agar gf tetap bergiat di bawah tanah hingga muncul saat yang tepat untuk
menegakkan negara fslam. TetapiI Abu Bakar Ba’asyir berdalih bahawa
ruang keterbukaan yang ada pasca poeharto membuka peluangJpeluang baJ
ru; jika peluang tersebut tidak dimanfaatkanI maka hal itu bukan sahaja langJ
kah yang salahI bahkan satu dosa. helompok tersebut membantah bahwa
RSdreg cealy E2MM4FI “fslamic oadicalism in fndonesiaW The caltering oevival?”I pouthJ
east Asian Affairs 2MM4 EpingaporeW fnstitute of poutheast Asian ptudiesI2MM4FI hh. NM4JN2NI
khususnya h. NNP.
RTfrfan Awwas puryahardy. iahir di desa TirpasJpelongI iombok TimurI pada 4 April
N9SM. mernah belajar di pesantren dontorI monorogoI gawa Timur. Menjadi redaktur surat
kabar arJoisalah di awal N98MJanI mendirikan organisasi aktivis Badan homunikasi memuda
Mesjid EBhmMF. aitangkap atas tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman penjara NP tahun
pada 8 cebruari N984I ia menjalani hukuman hanya sembilan tahun. frfan adalah hetua bkJ
sekutif Majelis Mujahidin fndonesia EMMfF. fa juga merupakan saudara kandung kepada  ciJ
kiruddin Muqti Ealias Abu gibrilI alias Mohammad fqbal bin AbdurrahmanF.
R8Mursalin aahlanI ikut mendirikan MMfI aktif dalam aewan aakwah fslamiyah fnJ
donesia EaaffFI bekas aktivis mahasiswa pada fnstitut Teknologi BandungI dipenjara selama
enam bulan menjelang sidang khusus Mmo EMajelis mermusyawaratan oakyatF tahun N9T8I
dipenjarakan bersama dengan tokoh aarul fslam gawa BaratI manji dumilang Ealias Abu ToJ
toF. manji kemudian mendirikan pesantren AlJZaitun atau AlJZaytun di fndramayuI gawa BaJ
rat; sekolah agama yang sangat makmurI dilengkapi sarana yang canggih dan kampus yang
sangat luas. Mursalin aahlan mengepalai cawangan martai rmat fslam EmrfF di gawa Barat.
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sistem politik mungkin sahaja lebih terbuka saat iniI namun ia masih dikuasai
kaum kafir.
mengikut pungkar menolak pandangan cuad AmsyariI setiausaha MMfI
yang mengusulkan perjuangan menegakan syari‘ah fslam sebaiknya melalui
jalur parlimen seperti amo Eaewan merwakilan oakyatF serta memilih calon
dari partai fslam pada pilihan raya. masca pengakuan lmar AlJcaruq yang
kemudian dimuat dalam majalah Time edisi peptember 2MM2I terjadi perteJ
muan antara MMf dengan gf. MMf menyampaikan pandangan Abu Bakar
Ba’asyir yang melihat aksi perjuangan bersenjata seperti peledakan bom seJ
baiknya dihentikan. harenaI hal itu akan memberi dampak negatif bagi geJ
rakan fslam.R9
ailaporkan telah terjadi pertemuan antara MMf dengan gf di beberapa
tempat antara lain di daerah merakI purabayaI iamonganI Mojokerto. aalam
pertemuan itu pihak MMf membujuk gf untuk membatalkan kemungkinan
melakukan pengeboman. pebabI kalau Amerika pyarikat dan pemerintah
fndonesia bertindak serentakI maka banyak aktiviti gerakan fslam akan turut
terseret dan ditumpaskan. mandangan Ba’asyir yang disampaikan wakil MMf
dalam pertemuan itu tidak dihiraukan oleh anggota gf berhaluan keras.
Meskipun secara de jure mereka masih mengakui Abu Bakar Ba’asyir sebagai
ketuaI tetapi mereka mulai mencari figurJfigur baru calon pemimpin yang
lebih sejalan dengan pemikiran mereka. Mungkin Ba’asyir mengetahui baJ
nyak tentang jaringan gf dan aksiJaksi pengeboman. kamunI hanya keJ
mungkinan kecil sahaja dirinya dianggap sebagai perancang dibalik aksiJaksi
tersebut.SM pebaliknyaI kelompok berhaluan keraslah yang bertanggungjawab
dalam perkara tersebut.
heduaI ideologi yang dipegangi oleh kelompok gfI sama ada dari palJ
fismeI atau fkhwan alJMusliminI dan lainJlainnya seperti telah dijelaskan sebeJ
lum iniI tidak dapat dikatakan sebagai penyebab utama yang membuat angJ
R9iihat “Confessions of an alJnaeda Terorist”I TimeI 2P peptember 2MM2. lmaralJcaJ
ruq Ealias Moh. AssegafF diduga berkebangsaan huwait Etapi disangkal oleh pemerintah huJ
waitF merupakan pelaksana senior alJnaeda yang menetap di fndonesia selama beberapa taJ
hun dan aktif membentuk atau mendukung selJsel gf di fndonesia dan cilipina. pejak bulan
aisember 2MM2I ia menjadi tahanan ApI ditahan di mangkalan rdara Bagram di Afghanistan.
SMiihat fCd Asia oeportI ko. 4PI NN aisember 2MM2I RJS.
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gota gf bertindak ganas.SN Muhammad oasyid oida dan bahkan pendiri fkhJ
wanul Muslimin EfMF sendiriI easan alJBanna serta pengikut awalnya juga diJ
katakan mengikuti fahaman salaf EsalafismeF;S2TetapiI mereka bukanlah pengJ
ganas dan tidak menganjurkan tindakan keganasan.SP Mohammad katsirI
pendiri aafI juga seorang demokrat dan berfikiran moden. aengan demiJ
kianI ideologi tidaklah dapat dikatakan sebagai penyebab utama timbulnya
keganasan dari sebahagian anggota kelompok gf tersebut. gika benar deJ
mikianI tentulah semua orang yang berpegang pada ideologi itu akan terbaJ
bit dalam tindakan keganasan. aalam laporan fCd Asia oeportI no. 8PI NP
peptember 2MM4I terungkap bahwa pengikut aliran salaf di fndonesia terpeJ
cah menjadi duaW salafi murniI dan salafi jihadi. vang pertama bertujuan meJ
murnikan ajaran fslam daripada unsurJunsur syirikI bid‘ah dan khurafat. MereJ
ka memahami jihad Edalam pengertian perangF sebagai usaha membela diri
daripada serangan musuhI bukan menggempur atau memulai serangan Ejihad
talab atau jihad hujumF. Mereka juga tidak membabitkan diri dalam urusan poJ
litikI dan menolak pendekatan revolusi menggulingkan pemerintahan yang
dipegang oleh seorang muslim. pedangkan yang kedua bersikap sebaliknyaI
mereka ini umumnya adalah veteran perang Afghanistan.S4
pecara garis besar kita dapat menganalisa bahwa ada faktor kejiwaan
yang mendorong kelompok berkenaan bertindak ganas. pecara umum meJ
SNAda anggapan di kalangan sarjana bahwa ideologilah yang menjadi penyebab utama
anggota gf bersifat radikal. iihatI misalnyaI humar oamakrishn E2MM2FI “gemaah fslamiahW
AimsI Motivations and mossible CounterJptrategies”I httpWLLwww.ntu.edu.sgLidssLmerspectiveL
research_ MRM22N.htmI tarikh akses 24 April 2MM4.
S2iihat kazih k. Ayubi EN994FI molitical fslamWoeligion and molitics in the Arab torldI
c. P. iondon and kew vorkW ooutledgeI h. S8.
SPaalam salah satu oisalahnyaI easan alJBanna menjelaskan sikap terhadap pemerinJ
tahW “sikap kita terhadap mereka xpemerintah] ialah sebagai penasihat yang bersikap belas kaJ
sihanI sentiasa mengharapkan kerajaanJkerajaan ini akan menemui jalan yang betul dan menJ
dapat taufiqI  mengharapkan Allah akan memperbaiki kehancuran yang ada ini melalui mereJ
ka”.iihat easan alJBanna EN984FI oisalah Muktamar heenam fkhwan Muslimin. Alias
lthman Eterj.F. huala iumpurW mustaka palamI h. 28. Adapun jalan yang ditempuh oleh
fkhwanul Muslimin dan prinsip yang dipeganginya dijelaskanW “Tarbiyyah adalah jalan kita
dan menjauhi kekerasan adalah prinsip kita”. iihat gum’ah Amin Abdul Aziz EN999FI TsawaJ
bit dalam Manhaj derakan fkhwan. Tate nomaruddi Eterj.F. BandungW Asy pyamil mress C
drafikaI h. PN.
S4iihat “fndonesia BackgrounderW thy palafism and Terrorism Mostly aonDt Mix”I
fCd Asia oeportI ko. 8PI NP peptember 2MM4.
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reka yang terlibat dalam kegiatan keganasan itu adalah golongan yang lebih
mudaI yang penuh dengan semangat dan keberanianI lebihJlebih lagi setelah
mereka turut berperang di Afghanistan. Maka jiwa mereka telah serasi dengJ
an suasana perangI dan cenderung menggunakan kekerasan terhadap orangJ
orang yang mereka anggap sebagai musuh. aalam kumpulan alJnaeda pun
tidak semuanya menyetujui tindak keganasan. Abdullah Azzam sendiriI
mentor rsamah bin iadinI tidak merestui perjuangan menggunakan caraJ
cara keganasan. pebaliknyaI golongan yang lebih mudaI seperti Ayman alJ
Zawahiri dan rakanJrakan yang berasal dari kumpulan gihad fslam MesirI
inilah yang mendorong untuk melakukan kegiatan keganasan.SR
hetigaI banyak pemerhati yang lupa bahwa lahirnya keganasan dari seJ
kumpulan umat fslam itu secara tidak langsung disebabkan oleh tindakanJ
tindakan yang dilakukan oleh pihak luar negaraI negaraJnegara Barat yang
bersikap ‘double standard’. Mereka lupa bahwa pengeboman di Bali adalah
setelah Amerika pyarikat dan sekutuJsekutunya menyerang Afghanistan dan
memporakJperandakan fraq. Malah pada masa yang samaI penindasan terJ
hadap rakyat malestin tetap berterusan.
heempatI tidak ada yang salah dalam fahaman palafisme atau puntahaJ
bisme seperti yang banyak diungkapkan; seketat apa pun pandangan dan
pendapat merekaI mereka tetap berniat untuk mengikuti ajaran fslam yang
benarI sesuai dengan yang pernah diamalkan oleh oasulullahI para sahabatI
dan generasi sesudahnya. Apa yang salah adalah sikap yang terbit dari segoJ
longan pengikutnya untuk memaksakan fahaman mereka pada orang lain
dan cenderung menafikan fahaman lainnya.
helimaI adanya kecenderungan pihak Barat untuk mengaitkan fundaJ
mentalismeI palafismeItahabismeI atau pun fslamisme dengan terorisme. TindakJ
SRAbdullah Azzam mengatakanW Many Muslims know about the hadith in which the
mrophet ordered his his companions not to kill any women or childrenI etcI but very few
know that there are exceptions to this cases. fn summaryI Muslims do not have to stop an
attack on mushrikeen xpolytheists]I if nonJfighting women and children are present. ButI
Muslims should avoid the killing of children and nonJfighting womenI and should not aim
at them…fslam does not urge its followers to kill anyone amongst the kufar except the fighJ
tersI and those who supply mushrikeen and other enemies of the fslam with money or adJ
viceI because the nur’anic verse saysW “And fight in the cause of Allah those who fight you.
iihat dunaratna E2MMPaFI op. cit.I h. 22.
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an ini adalah salah kerana membuat kesimpulan secara umum EgeneralisationF.
eal ini sebetulnya juga mencerminkan sikap mereka yang terlalu fanatik keJ
pada sekularisme yang cenderung menolak peranan agama dalam kehidupan
bermasyarakat. gangankan menjadikan fslam sebagai dasar kehidupan berneJ
garaI menjadikan hristian sekalipun sebagai dasar negara akan tetap mereka
tentang. petidaknya kita melihat bahwa ini merupakan suatu helah daripada
Barat sekular untuk mengajak dunia umumnya menolak peranan agama daJ
lam kehidupan bernegaraI sehingga setiap anjuran untuk kembali kepada
agama akan dilabel dengan istilahJistilah yang bersifat pejoratif dan tidak enak
didengar. Mengikut kepada ooger daraudyISSsikap seperti ini pun sebetulnya
dapat juga disebut sebagai fundamentalismeI yaitu fundamentalisme sekular.
hesimpulan
gemaah fslamiyah sebenarnya adalah organisasi dakwah yang berorienJ
tasikan politikI bercitaJcita hendak mendirikan negara fslam di Asia TenggaJ
ra. pepeninggalan Abdullah pungkarI gf terpecah menjadi dua bahagian W
vang pertamanyaI adalah kelompok moderat yang lebih menekankan pada
perjuangan dengan cara fslamisasi dari bawah dan memanfaatkan peluang
politik yang ada; dan yang keduanyaI adalah kelompok berhaluan keras yang
cenderung menggunakan tindak kekerasanI bahkan keganasan bagi mencaJ
pai tujuan. lleh ituI tidaklah adil untuk mengatakan bahwa gf adalah organiJ
sasi terorisI hanya karena sekelompok kecil anggotanya melakukan tindakan
keganasan.
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